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EDITORIAL
Caros leitores. Apresenta-se o volume 17, fascículo 2, da Revista de Ciências 
Jurídicas e Sociais da UNIPAR. Neste exemplar, temas de diferentes áreas são abordados.
O fascículo principia com o texto intitulado A RELAÇÃO ONTOLÓGICA DA 
QUESTÃO SOCIAL COM A MODERNIDADE NO CONTEXTO BRASILEIRO, de 
autoria de Ivone Maria Ferreira da Silva e Bruno J. R. Boaventura.
Em seguida, tem-se o trabalho intitulado O ACESSO À JUSTIÇA NAS ORGA-
NIZAÇÕES SOCIAIS COMPLEXAS COMO CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA elaborado por Ivan Aparecido Ruiz e Taís Zanini 
de Sá Duarte Nunes.
Na sequência, o artigo denominado O ARGUMENTO DE AUTORIDADE NO 
PROCESSO JUDICIAL: REPERCUSSÕES NO PROCESSO EDUCATIVO, de auto-
ria de Celso Hiroshi Iocohama, Aline Janiny Lacerda Gianini, Camila Eburneo Marques 
Pereira, Lilian Mara dos Santos Schwengber, Renan Santos Carrasco e Vanessa Alline 
Mossioli.
Após, o trabalho de Bárbara Nascimento intitulado IMPERADORES DA IN-
FORMAÇÃO: PODER E CENSURA NA INTERNET. Também sobre a internet tem-se 
o texto A REGULAÇÃO E O CONTROLE DE REGISTROS DA INTERNET de Winni-
cius Pereira de Góes.
E a edição segue com o artigo denominado COMPROMISSO DE AJUSTA-
MENTO DE CONDUTA E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS elabora-
do por Thadeu Augimeri de Goes Lima.
Flávio Pierobon contribui com a revista com o seu artigo A INEFETIVIDADE 
CONSTITUCIONAL É UM PROBLEMA DE (IN) JUSTIÇA?
E por fim, a edição da revista se encerra com o texto SOBERANIA NACIO-
NAL E IMÓVEIS RURAIS, de Tarcisio Miguel Teixeira, Dorita Ziemann Hasse e Luiz 
Roberto Prandi.
Então, a todos, uma boa leitura!
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
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EDITORIAL
Dear readers. I would like to presente you with volume 17, issue 2 of the Legal 
and Social Sciences Journal from UNIPAR (Revista de Ciências Jurídicas e Sociais da 
UNIPAR). Themes from several áreas are presented herein.
The issue starts with the paper termed The Ontological Relationship Of Social 
Issues With Modernity In The Brazilian Context (A relação ontológica da questão social 
com a modernidade no contexto brasileiro), written by Ivone Maria Ferreira da Silva and 
Bruno J. R. Boaventura.
Following, the work named ACCESS TO JUSTICE IN COMPLEX SOCIAL 
ORGANIZATIONS AS IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF HUMAN DIG-
NITY (O ACESSO À JUSTIÇA NAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS COMPLEXAS COMO 
CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA) develo-
ped by Ivan Aparecido Ruiz and Taís Zanini de Sá Duarte Nunes.
After this, the paper THE AUTHORITY ARGUMENT IN LEGAL PROCE-
DINGS: REPERCUSSION IN THE EDUCATIONAL PROCESS (O ARGUMENTO DE 
AUTORIDADE NO PROCESSO JUDICIAL: REPERCUSSÕES NO PROCESSO EDU-
CATIVO), written by Celso Hiroshi Iocohama, Aline Janiny Lacerda Gianini, Camila 
Eburneo Marques Pereira, Lilian Mara dos Santos Schwengber, Renan Santos Carrasco 
and Vanessa Alline Mossioli.
Then, the paper by Bárbara Nascimento termed INFORMATION EMPERORS: 
POWER AND CENSORSHIP ON THE INTERNET (IMPERADORES DA INFORMA-
ÇÃO: PODER E CENSURA NA INTERNET). Also based on the Internet, the paper RE-
GULATION AND CONTROL OF INTERNET RECORDS (A REGULAÇÃO E O CON-
TROLE DE REGISTROS DA INTERNET) by Winnicius Pereira de Góes.
The issue continues with the paper named CONDUCT ADJUSTMENT COM-
MITMENT AND THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICIES (COMPROMISSO 
DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS) 
developed by Thadeu Augimeri de Goes Lima.
Flávio Pierobon contributes with the jornal by submitting his paper IS CONS-
TITUTIONAL INEFFECTIVENESS A PROBLEM OF (IN)JUSTICE? (A INEFETIVI-
DADE CONSTITUCIONAL É UM PROBLEMA DE (IN) JUSTIÇA?)
And finally, this issue of the jornal closes with the text NATIONAL SOVE-
REIGNTY AND RURAL REAL ESTATE (SOBERANIA NACIONAL E IMÓVEIS 
RURAIS), by Tarcisio Miguel Teixeira, Dorita Ziemann Hasse and Luiz Roberto Prandi.
I wish you all a pleasant reading!
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
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Estimados lectores, 
Es presentado el volumen 17, fascículo 2 de la Revista de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de la UNIPAR. En este ejemplar, temas de diferentes áreas serán abordados.
El fascículo inicia con el texto intitulado La relación ontológica de la cuestión 
social con la modernidad en el contexto brasileño, de autoría de Ivone Maria Ferreira da 
Silva y Bruno J. R. Boaventura.
Enseguida, tiene el trabajo intitulado EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES COMPLEJAS COMO CONCRETIZACIÓN DEL 
PRINCIPIO DE LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO elaborado por Ivan Aparecido 
Ruiz y Taís Zanini de Sá Duarte Nunes.
En la secuencia, el artículo denominado EL ARGUMENTO DE AUTORIDAD 
EN EL PROCESO JUDICIAL: REPERCUSIONES EN EL PROCESO EDUCATIVO, 
de autoría de Celso Hiroshi Iocohama, Aline Janiny Lacerda Gianini, Camila Eburneo 
Marques Pereira, Lilian Mara dos Santos Schwengber, Renan Santos Carrasco y Vanessa 
Aline Mossioli.
El trabajo de Bárbara Nascimento intitulado IMPERADORES DE LA INFOR-
MACIÓN: PODER Y CENSURA EN INTERNET. También sobre la internet tiene el 
texto REGULACIÓN Y EL CONTROL DE REGISTROS EN INTERNET de Winnicius 
Pereira de Góes.
La edición sigue con el artículo denominado COMPROMISO DE AJUSTE DE 
CONDUCTA E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS elaborado por Tha-
deu Augimeri de Goes Lima.
Flávio Pierobon contribuye con la revista con su artículo ¿INEFECTIVIDAD 
CONSTITUCIONAL ES UN PROBLEMA DE (IN) JUSTICIA?
Por fin, la edición de la revista se encierra con el texto SOBERANÍA NACIO-
NAL E INMUEBLES RURALES, de Tarcisio Miguel Teixeira, Dorita Ziemann Hasse y 
Luiz Roberto Prandi.
¡A todos una buena lectura!
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
